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3. Eröffnung des Lesecafés




Das Team der HLB Fulda wünscht Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.
Wir bedanken uns für Ihren Besuch und die Treue zu unserem Haus.
Unser Bestreben ist es, die Serviceleistungen stets Ihren Bedürfnissen anzupassen. Für jeden Hinweis sind
wir dankbar!
Freitag, 13.01.2012:
Ausleihe voraussichtlich erst ab 12 Uhr möglich
Die HLB öffnet am Freitag, 13.01.2012 an beiden Standorten zur gewohnten Zeit.
Wegen Wartungsarbeiten stehen die Bibliotheksdaten aber erst ab circa 12 Uhr zur Verfügung. Dies hat
folgende Einschränkungen zur Folge:
- keine Rücknahme von Medien
- keine Ausleihe von Medien
- keine Verlängerung von Medien
- keine Vormerkung von Medien
- kein Zugriff auf Ihre Benutzerdaten
Sobald die Wartungsarbeiten beendet sind, stehen wir an beiden Bibliotheksstandorten wieder mit
allen Serviceangeboten zu Ihrer Verfügung.
Samstag, 14.01.2012:
Die HLB bleibt am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz aufgrund von Baumaßnahmen geschlossen
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Astrid Lindgren
Anlässlich des 10. Todestages von Astrid Lindgren am 28. Januar präsentiert die HLB eine Buchauswahl über
die Autorin und ihr Werk.
Die am 14. November 1907 geborene schwedische Schriftstellerin ist mit Werken wie "Pippi Langstrumpf",
"Ronja Räubertochter" oder "Die Kinder aus Bullerbü" weltbekannt und beliebt geworden. Mit einer
Gesamtauflage von über 145 Millionen Büchern ist sie auch eine der erfolgreichsten Kinderbuchautorinnen
der Welt und wurde für ihr Werk vielfach ausgezeichnet, so etwa mit dem ersten Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels, der an eine Kinderbuchautorin ging und mit dem "Alternativen Nobelpreis".
Die Buchpräsentation ist bis zum 17. Februar während der Öffnungszeiten der HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz im Treppenaufgang zum Lesesaal und auf der Galerie zugänglich. Im Anbau im Kinder- und
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Jugendbereich finden Sie ein Regal mit weiteren Titeln von Astrid Lindgren.
[zur Themenübersicht]
Eröffnung des Lesecafés
Ab dem 6. Januar steht im Lesecafé am Heinrich-von-Bibra-Platz ein Automat bereit, an dem Sie Kalt- und
Heißgetränke sowie kleine Snacks erwerben können.
[zur Themenübersicht]
Neue Medien in der Onleihe
Auch im Jahr 2012 wird die HLB Sie weiter mit elektronischen Medien versorgen, die Sie sich, ohne die
Wohnung verlassen zu müssen, kostenlos an Ihrem PC downloaden können und zuhause lesen, hören oder
ansehen können.
Vielleicht haben Sie ja auch zu Weihnachten einen neuen DRM-fähigen E-Book-Reader oder ein anderes
elektronisches Gerät für die Wiedergabe der elektronischen Medien geschenkt bekommen.
Auch im neuen Jahr finden wieder Schulungen zur Onleihe in der HLB statt. Beachten Sie hierzu bitte die
Termine in den Veranstaltungsprogrammen der VHS und auf unserer Homepage.
Eine Auswahl der neuen E-Medien in der Onleihe der HLB sind z.B.:
Respekt im Job : Strategien für eine andere Unternehmenskultur
Engagiert Euch!
Ich krieg dich! Menschen für sich gewinnen, ein Ex-Agent verrät die besten Strategien
Der innere Freund : sich selbst lieben lernen




Im Rahmen des IEEE-IEL-Fachhochschul-Konsortiums besteht für die Hochschule Fulda ab sofort Zugriff auf
die Online-Zeitschriften
IEEE wireless communications letters (2012 ff.)
IEEE consumer electronics magazine (2012 ff.)
Computing in cardiology (2010 ff.)
IEEE transactions on neural networks and learning systems (2011 ff.)
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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